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@ 研究概要
病院感染の防止に関する研究
病害動物と媒介疾患に関する研究
@著書
1) 上村 清: i吸血性双麹類の生態」日本動物大
百科9，昆虫I，188，平凡社，東京， 197. 
2) 上村清: iおじゃま虫のお通りだJ248 pp， 
丸三製薬，富山， 197. 
@原著
1) Funada H.， Matsuda T.: Aeromonas bacte-
remia in patients with hematologic diseases. 
Intern. Med. 36: 171-174. 197. 
2) 上村清，荒川良，天野浩文. SIGMAによ
る有害動物学データーベース (JMEZ)の公開と
その利用方法.九大大型計算機センタ一広報 30:
146・16.197. 
3) Matsuse I.T.， Takeda C.M.， Kamimura K. 
and Y oshida M.: Tolerance of Lαtrodectus 
hαsseltii (Araneae:Theridiidae) to low tem-
peratures in Japan. Med. Entomo1. Zoo1. 
48:117-122， 197. 
4) Ishak H.， Miyagi 1.，Toma T. and Kamimura 
K.: Breeding habitats of Aedes αegypti (L) 
and Ae.αlbopictus (Skuse) in village of Barru， 
South Sulawesi. Indonesia. Southeast Asian 
J. Trop， Med. Public Health 28: 1・7，197. 
5) Matsuse I.T.， Nakabayashi T.， Lim Y.A.， 
Ghazi M.E.H.， Miyashiro H.， Kakiuchi N.， 
Hattori M.， Supriyatna S. and Shimotohno 
K.: A human immunodeficiency virus 
proteaseinhibitory substance from Swietenia 
mahagoni. Phytother. Res. 1: 433-436， 197. 
6) Lim， Y.A.， Mei， M.C， Kusumoto， 1.T.， 
Miyashiro， H.， Hattori， M.， Gupta， M.P. and 
Correa， M.: HIV -1 reverse transcriptase 
inhibitory principles from Chαmαesyce hys-
sopifoliα. Phytother. Res. 1: 22-27， 197. 
7) Lim， Y.A.， Kida， H.， Miyaji， M.， Kusumoto， 
I.T.， Miyashiro， H.， Hattori， M.， Shimotohno， 
K.， Gupta， M.P. and Correa， M. Inhibitory 
effects of some Panamanian plants on human 
immunodeficiency viral reverse transcriptase 
and protease. J. Trad. Medicines 14: 54-58， 
197. 
@総説
1) 舟田久:無菌室の検査臨床検査 41: 889・
892. 197. 
2) 舟田 久:敗血症.検査と技術 25: 1∞2-1∞9， 
197. 
3) 上村清:現代感染症事情，熱帯の脅威2，セ
アカゴケグモの教訓.歯界展望 90: 238・245，
197. 
@ 学会報告
1) 石田済，福井米正，上村清:マンソン孤虫
症の l例， 日本皮!膏科学会北陵地方会大会369回
例会， 1997， 2，金沢.
2) Matsuse， I.T.， Lim， Y.A.， Hattori，M.，Correa 
M. and Gupta， M.P.: A .Search for Antiviral 
Properties in Panamanian Medicinal Plants. 
International Symposium on Phytochemical 
and Pharmacological Properties of Medicinal 
Plants From The Americas. 197. 2. Panama. 
3) 上村清: 日本脳炎媒介蚊の発生動態に関す
る研究， (日本衛生動物学会賞受賞講演)，第49
回日本衛生動物学会大会， 1997， 4，幕張.
4) Hasanuddin， 1.， Miyagi， 1.， Toma， T. and 
Kamimura. K.: Seasonal Prevalences of 
Aedes αegypti (L.) and Ae.αlbopictus 
(Skuse) in South Sulawesi， Indonesia.第49
回日本衛生動物学会大会， 1997， 4，幕張
5) 上村清，吉田政弘，松瀬倶子:日本に上陸し
たセアカゴケグモについて(5 )管トラップ調査.
第49回日本衛生動物学会大会， 1997， 4，幕張.
6) 出崎克也，倉石泰，上村清，松瀬倶子，吉
田政弘:日本に上陸したセアカゴケグモについて
( 6 )毒腺抽出物の発痛作用.第49回日本衛生動
物学会大会， 1997， 4，幕張.
7) 出崎克也，倉石泰，松瀬倶子，上村清，吉
国政弘:セアカゴケグモの毒腺抽出物による発痛
作用.第15回北陸病害動物研究会， 1997， 6，金
沢.
8) 松瀬倶子，前田玲比子，上村清 :ハチ毒無毒
化の試みにおける問題点について.第15回北陸病
害動物研究会， 1997， 6，金沢.
9) 白井良和，イスハック・ハサヌデイン，松瀬倶
子，上村清，長崎一雄 :蚊忌避剤入り芳香剤
のヒトスジシマカ雌成虫に対する忌避効力.第15
回北陸病害動物研究会， 1997， 6，金沢.
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e著書
1) Yasui T.， Hayami K.， Kamanaka M.， 
Kumanogoh A.， Uchida J.， 8uematsu 8.， 
8uzuki M.， Muraguchi A.， Kishimoto T.， and 
Kikutani H.: Physiological signaling of 
CD40 in human CD40・transgenicmice， In 
Leukocyte Typing IV， by Kishimoto T. et αl. 
(Ed.) 258・259，Garland Publishing， Inc.， New 
York， 1997. 
2) Kumanogoh A.， Marukawa 8.， Kumanogoh 
T.. Hirota H.. Lee I. -8. Y oshida K.. Y oshida 
K.， Yasui T.， Kishimoto T.， and Taga T.: 
Impairment of antibody production in tran-
sgenic mice overexpressing a dominant-
negative form of gp130， In Leukocyte Typ-
ing IV， by Kishimoto T. et al. (Ed.)お8-889，
Garland Publishing， Inc.， New York， 1997. 
3) 安居輝人，菊谷仁:CD40と TRAF. I免
疫 1997-98J岸本忠三編， 98・104，中山書店，東
京， 1997. 
@原著
1) Yasui T.， Fujiwara H.， Kamanaka M.， 
Kawabe T.， Yoshida N.， Kishimoto T.， and 
Kikutani H.: The roles of CD40 and CD23 
in IgE regulation. Adv. Exp. Med. Biol.， 409: 
349-354. 1996. 
2) Kumanogoh A.， Mar・ukawa8.， Kumanogoh 
T.， Hirota H.， Lee I.-8.， Yoshida K.， Yasui 
T.， Yoshida K.， Kishimoto T.， and Taga T.: 
Impairment of antibody production in tran-
sgenic mice overexpressing a dominant-
negative form of gp130. Proc. Natl. Acad. 
8ci. U8A.， 94:2478-2482， 1997. 
3) Muraguchi A.， Tagoh H.， Kitagawa T.， 
Nagata T.， and Kishi H.: 8tromal cells and 
cytokines in the induction of recombination 
activating gene (RAG) expression in a human 
lymphoid progenitor cell. Leukemia and 
Lymphoma， in press. 
10)上村 清:富山の自然に学ぶ(特別講演) . 
第15回第15回北陸病害動物研究会， 1997， 7， 6， 
金沢
11)上村清:寄生虫と内視鏡(特別講演).第57
囲内視鏡検討会講演会， 1996， 9，富山.
12)上村 清:日本脳炎とマラリアは何故減ったか.
第178回富山県動物生態研究会例会， 1996， 9，富
山.
13)上村清，松瀬倶子，島野智之，白井良和，吉
国政弘，西尾恭好:日本に上陸したセアカゴケグ
モについて(7 )耐寒性試験と冬期における生息
状況第53回日本寄生虫学会西日本支部大会第52
回日本衛生動物学会西日本支部大会合同大会，
1997， 10，京都.
14)白井良和，上村 清:墓地の蚊幼虫に対するピ
リプロキシフェン粒剤の効力.第13回日本ペスト
ロジー学会富山大会 1997， 1，富山.
@その他
1) 渡辺護，長谷川澄代，森田修行，上村清，
田中桂子，浦田祐子，浅野真由美，寺崎さちこ，
藤崎啓子，広明秀一:日本脳炎流行予測調査.富
山県衛研年報 20: 85-98， 1997. 
2) 上村清:パキスタンに蚊を追って一イスラム
社会での体験，アルミ情報 307: 1・13，1997. 
3) 上村清:ムシできぬムシ， 61，牛歩・牛耳・
牛肉・-丑年，新春雑感.62，川下三尺-クリプ
トスポリジウム. 63，後悔先に立たず-アカント
アメーバ.64，運・根・鈍-蚊で学会賞.65，蓄
積にトゲ一腹トリコモナス. 65，高をくくる-ト
リパノソーマ. 66 舌をまくーユスリカ.68，淳
い所に手-イエダニ.69 虫が起こる-ハエ幼虫
症. 70，本の虫ーチャタテムシとシミ.71， 目は
口ほどに-鈎虫.72，一粒の麦一一斉開花実業
之富山 52 (1) : 46-47， (2) : 14-15， (3) 
: 18・19， ( 4) : 20田21， (5) : 20・21， (6) 
: 20・21， ( 7) : 28-29， ( 8) 27・28， ( 9 ) 
24・25， (10) : 28・29， (11) : 26・27， (12) 
22-23. 1997. 
4) 上村清:虫の知らせ， (14)食品害虫. (15) 
ケナガコナダニ. (16)回虫. (17)アニサキス.
(18)サナダムシの幼虫. (19)ダニ. (20)シ
マカ. (21)カラス. (22)スズメバチ. (23) 
青大将. (24)ゴキブリ退治. (25)フグ. (26) 
ヒゼンダニ.The 8anitar News (175) : 2， (176) 
: 2， (177): 2， ( 178) : 2， (179): 2， (180): 
2， (181): 2， (182): 2， (183): 2， (184): 
2， (185): 2， (186): 2， (187): 2， 1997. 
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